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ABSTRAKSI 
Iklim organisasi yang dipandang sebagai suasana kerja merupakan 
persepsi anggota organisasi terhadap organisasinya. Iklim ini mampu 
menentukan kinerja suatu organisasi yang pada akhirnya berimbas pada 
produktivitas organisasi tersebut. Dimensi pembentuk iklim antar organisasi 
berbeda-beda. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dimensi apa saja yang membentuk iklim organisasi di 
perusahaan karoseri PT. X Surabaya. 
 Persepsi tentang iklim organisasi dapat dijaring dari persepsi pihak 
manajerial, karyawan, maupun pihak luar seperti konsumen dan konsultan. 
Oleh karena itu, subjek penelitian adalah pihak manajerial, pihak karyawan, 
dan pihak luar, yaitu konsultan. Pendekatan penelitian yang digunakan 
adalah kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus, sedangkan 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan 
observasi partisipan. Data yang diperoleh di analisa dengan teknik inductive 
thematic analysis. 
 Hasil penelitian mendapatkan empat dimensi pembentuk iklim 
organisasi di perusahaan karoseri PT. X Surabaya, yaitu penerapan sistem 
manajemen, lingkungan sosial, lingkungan fisik dan pola kebiasaan dalam 
organisasi. Di setiap dimensi tersebut dibentuk oleh komponen penyusun, 
yaitu penerapan sistem manajemen yang terdiri dari standar dan prosedur 
kerja, sistem imbalan, dan sistem birokrasi. Lingkungan sosial yang terdiri 
dari hubungan antara atasan dengan bawahan, hubungan antar rekan kerja, 
dan hubungan antara organisasi dengan pihak luar. Lingkungan fisik terdiri 
dari fasilitas, sarana dan prasarana pendukung proses kerja. Pola kebiasaan 
dalam organisasi yang terdiri dari kebiasaan rapat dan hutang. 
kata kunci: 
iklim organisasi, dimensi iklim organisasi, perusahaan karoseri 
 
  
Andhika Alexander Repi (2012). “Analysis of Organizational Climate-
Forming Dimensions On The Company Carrosserie PT. X Surabaya”. 
Thesis Bachelor's Degree. Faculty of Psychology, Catholic University of 
Widya Mandala Surabaya. 
ABSTRACT 
Climate organization which is seen as an atmosphere of work is the 
perception a member of a against organization. This climate is able to 
determine the performance of an organization, which in turn promoted the 
productivity of the organization. Dimension of climate-forming between 
different organizations. Therefore, the purpose of this research is to know 
the dimensions of what is shaping the climate of organization in the 
company carrosserie PT. X Surabaya. 
Perception of organizational climate can be captured from the 
perception of managerial parties, employees as well as external parties such 
as customers and consultants. Therefore, the subject of the research is the 
managerial side, the employees, and outside parties, namely consultants. 
The research approach used was qualitative research with this type of case 
studies, whereas the collection of data is done using interviews and 
participant observation. Data analysis technique is inductive thematic 
analysis. 
Research results get four dimensions of organizational climate-
forming in the company carrosserie PT. Surabaya X, i.e. the application of 
the management system, social environment, physical environment and 
patterns of habit in the organization. In each of these dimensions is formed 
by the constituent components, namely the application of the management 
system consists of standards and work procedures, reward system, and 
bureaucratic system. The social environment consisting of relationships 
between superiors and subordinates, peers, relationships and the relationship 
between the Organization and external parties. The physical environment 
consists of facilities and infrastructure supporting the work process. Custom 
pattern in the organization that consists of a habit of meeting and debt. 
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